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Очередное 31-ое заседание ФМКМС 
состоялось 13.10.2015. О мерах по повы-
шению статуса совета доложил начальник 
ЭКЦ МВД России генерал-майор полиции 
П.Л. Гришин. В качестве одного из основ-
ных шагов докладчик предложил создание 
Комиссии по межведомственному взаимо-
действию при Правительстве Российской 
Федерации. В прениях выступил замести-
тель директора ФБУ РФЦСЭ при Минюсте 
России А.И. Усов, который напомнил о труд-
ностях реализации данного предложения 
ввиду высокого статуса такой комиссии. 
Он обратил внимание членов совета, что в 
рамках проекта ФЗ «О судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» 
возможен иной формат межведомствен-
ного взаимодействия, отвечающий тре-
бованиям судебно-экспертной практики. 
Большинством голосов было принято ре-
шение принять к сведению информацию, 
доведенную начальником ЭКЦ МВД России 
генерал-майором полиции П.Л. Гришиным, 
и создать рабочую группу по разработке 
проекта Положения о Межведомственной 
комиссии по судебно-экспертной деятель-
ности с последующим их представлением 
на рассмотрение руководителям феде-
ральных органов государственной власти 
в целях дальнейшего утверждения данного 
Положения соответствующим межведом-
ственным нормативным правовым актом. 
Члены ФМКМС приняли к сведению 
информацию по ряду актуальных проблем 
судебной экспертизы, связанных с приня-
тием Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 30 июня 2015 г. № 30, изложен-
ную в сообщении заместителя директора 
по лечебной и экспертной работе, главного 
врача ФГБУ «Федеральный медицинский 
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исследовательский центр психиатрии и 
наркологии» Минздрава России, кандида-
та медицинских наук Н.К. Шаклеина. 
С большим интересом было воспри-
нято информационное сообщение о воз-
можных последствиях для законодатель-
ной регламентации комплексной судебной 
экспертизы предпринимаемых ныне попы-
ток изменить действующую редакцию ста-
тьи 283 ГПК РФ главного научного сотруд-
ника ФГБУ «Федеральный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и 
наркологии» Минздрава России, кандида-
та юридических наук Н.С. Шишкова. 
